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SURA.T KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : fff ffluuN 201s
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN
KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDII(AN
ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPS) IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
\4 en i nrbang : Bahwa untuk kelancaran dan kLralitas akademik bagi nrahasiswa dalam
penyusunan Disertasi perlu dilakukan pengangkatan dan penunjukan Promotor,
Kopromotor I dan Kopromotor II.
: I . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-UndangNomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Agama Rl Nomor 397 Talrun 1993. tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Larnpung.
6. Keputusan Menteri Agama RI Norlor 145 Tahun 1999. tentarrg Penlberian
Kuasa dan Pendelegasian wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian PNS di Lingkungan Kementerian Agama Rl
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 30 tahun 2008, tentang Statuta IAIN
Raden Inlatt Lalnputtg.
8. Peraturan Menteri Agarna Nornor l2 tahLrn 2013 tentang Orgarrisasi dan tata
Kerja IAIN raden lntan LarnPung,
g. Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1429 Tahun 2012
tentang Penataan Program StLrdi di Perguruan Tinggi Agama Islaml
10. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 538
Tahun 2012 tantang Izin Penyelenggaraan Doktor (53) pada lnstitut Agama
Islam Negeri Raden Intan LamPung;
ll. Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung. Nomor: 141.j Tahun
2014 Tentarrg Tim Perumus Pedoman Akadernik Prograrn Pascasar.iana lAlN
Raden lntan Lampung tanggal l0 April 2014;
Mengingat
\,lernperhatikan : Hasil Rapat Ketua Program Studi 53 Manajemen Pendidikan Islam dengarr
Pimpinan Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung tanggal 0'7
November 2015.
MEMUTUSKAN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA IAIN
RADEN NTAN LAMPUNG TE,NTANG PE,NCANGKA'IAN DAN
PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOI'OR II
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM


























Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran
Surai Keputusan ini sebagai Promotor, Kopromotor [, dan Kopromotor II
Program itudi fUanaiemen Pendidikan Islam pada Program Doktor (S3) Program
Pascasarjana IAIN Raden lntan Lampung'
Kepada Tim Pengrrji diberikan tugas dan tanggungiawab untuk molaksanakan
bimbingan dan konsultasiDisertasi kepada mahasiswa Program Doktor 
(S3) IAfN
Raden Intan Lampumg.
Kepada Tim Promotor, Kopromotor 1, dan Kopromotor II Progr.am studi
Manqjemen Pendidikan Islam yang befrugaS diberikan uang honorariui'l, $esuai
ketentuan Yang berlaku..
Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan
diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk







1. Ketua Prodi 53 Manajemen Pendidikan Islam
2. MahasiswaYbs.
IDHAM KTIOLID,
1 020 1 98803 1 005
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SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
IAIN RADEN INTAN LAMPUNG
NoMoR ,48lrauuN 20ts
TENTANG
PENGANGICATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN
KOPROMOTOR II DISERTASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN
ISI,AM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) IAIN RADEN INTAN LAMPUNC
lvlenrmbang : Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa clalarn
penyLlsunarr Disefiasi perlu dilakukan pengangkatan dan penunjukan Promotor,
I(oprornotor I dan Kopromotor II.
N{engingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasiorral,
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
4 Peraturan Pemerintah Nomor l7 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pend idikan.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 397 Tahun 1993, tentang Strul<tur
Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Larnpung.
6. Keputusan Menteri Agarna RI Nomor 145 Talrun 1999, tentang pemberian
Kuasa dan Pendelegasian wewenang Pengangkatan, pernindahan clan
Pemberhentian PNS di Lingkungan Kcmenterian Agama RI
7, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 30 tahun 2008, tentang Statuta IAIN
Raden Intan Lampung.
8. Peraturan Menteri Agama h-omor l2 tahun 2013 terrtang Organisasi dan tata
I(erja IAIN raden Intan Lampung.
9' Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1429 Tahurr 2012
tentang Penataan Program Studi di Perguruan Tinggi Agama Islam;
10. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan lslam Kementerian Agama Rl Nomor 538
Tahun 2012 tantang lzin Penyelenggaraan Doktor (s3) pada Institut Agama
Islam Negeri Raden Intan Lampung;
ll. surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Lampung, Nomor: l4lj Tahurr
2014 Tentang Tim Perumus Pedoman Akademik program pascasarjana IAIN
Raden Intan Lampung tanggal l0 April 2014;
Memperhatikan : Hasil Rapat Ketua Prog,tarn \tudi 53 Manajemen Penrlidikan lslanr dengan
Pimpinan Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampurrg tanggal oj
Septernber 201 5.
MEMUTUSKAN
: SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGMM PASCASARJANA IAIN
RADETT' INTAN LAMPUNG TENTANG PENGANCKATAN DAN
PENLINJUKAN PROMOTOR, KOPROMOTOR I, DAN KOPROMOTOR II
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM PADA PROGRAM








1. Ketua Prodi 53
2. Mahasiswa Ybs.
Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran
Surat Keputusan ini sebagai Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor II
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Program Doktor (S3) Prograrn
Pascasarjana lAiN Raden lntan Lampung.
Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan
bimbingan dan konsultasi Disertasi kepada mahasiswa Program Doktor (S3) IAIN
Raden Intan Larnpumg. 1 '
Kepada Tim Promotor, Kopromotor I, dan Kopromotor
Manajemen Pendidikan Islam yang bertugas diberikan uang
ketentuan yang berlaku.
Surat Keputusan ini rnulai berlaku terhitung sejak tanggal
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan





Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-rnasing yang bersangkutan untuk




I 020 1 98803 I 005
: BANDAR LAMPUNG
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Alamat: Jl. yulius Usman Labuhanratu Kedaton Telp. (0721)787392. Fax (0721)787392
Bandar LatnPttns (3 5 I 42),,
BERITA ACARA SEMINAR
PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ( 53 )
PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
pada hari ini Rabu, Tanggal Duapuluh bulan Februari rahun Duaribu Sembilanbelas, telah dilaksanakan 
sidang














setelah diadakan pembaliasan dalam
HERMAN SUSILO
1786031020
Mana.iemen Pendidikan I slanr
MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU MADRASAH DI
KABUPATEN PESAWARAN (STUDI MULTI KASUS MTS DI
KABUPATEN PESAWARAN)
Rabu. 20 Febrr"rari 2019
10.30 - 12.30 wlB
Ruang Seminar Program Pascasarjana UIN Rdaen Intan Lampung
Prof. Dr. H. Sulthan SYahrir, MA
Prof. Dr, H. Idham Kholid' M.Ag.
: Dr.Hj. Siti Patirnah. M.Pd.
: Dr.H. Subandi, M.M.
: Dr.H. M. AkmansYah. M A.
sidarrg Seminar ProPosal, nlaka Tim Penguji menyatakan bahwa yanS
dalarn penYusLlllall disertasi dengarbersangkutan LAYAK / TID"AJi-#t?rFf untuk dilanjutkan
Demikian Berita Acara Seminar Proposal ini dibLrat dengan sebenarnya dan perruh rasa tanggllng 
jawab'






Prof. Dr. H. Sulthan SYahrir, MA
Prof. Dr, H. Idham Kholid. M.Ag.
Dr, Hj. SitiPatimah, M.Pd.









SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR: 042 TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN PROPOSAL DISERTASI
MAHASTSWA PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG
a.n. HERMAN SUSILO/ NPM. 1786031020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PROGRAM PASCASAR]ANA (PPS) UIN RADEN INTAN TAMPUNG
: !. Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam penyusunan Disertasi
perlu dilaksanakan Sidang Ujian Proposal Disertasl'
Z. Bahwa dengan memperhatikan masukan dan perlu menugasl<an mereka yang namanya
tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Tlm Penguji dan Petugas Ujian Proposal
Disertasi dimaksud.
: 1. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi,
3. Keputusan Menteri Agama Rl Nomor 397 Tahun 1993, tentang Strul<tur Organisasi dan Tata
Kerja UIN Raden lntan LamPung
4. Keputusan Menteri Agama Rl Nomor 14 tahun 2015, tentang Statuta UIN Raden lntan
Lampung.
: Hasil pembahasan Proposal Disertasi Mahasiswa Tingkat Prodi 53 Manaiemen Pendidikan lslam
program pascasarjana (pps) UtN Raden lntan Lampung a.n. HERMAN SUSILO/ NPM. 1786031020
MEMUTUSKAN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASAR]ANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIIVI PENGUII U]IAN PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG A,N. HERMAN SUSILO/ NPM.
178603L020.
Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lamplran Surat Keputusan ini
sebagai Tim penguji Ujian Proposal Disertasi mahasiswa Program Pascasarlana UIN Raden lntan
Lampung a.n. HERMAN SUSILO/ NPM. 1786031020
Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungiawab untuk melaksanakan Ujian Proposal
Disertasi a.n. HERMAN SUSTLO/ NpM. 1786031,020 dengan ludul MANAJEMEN PENINGKATAN
MUTU MADRASAH Dt KABUPATEN PESAWARAN (STUDI MULTI l(Asus MTS Dl I(ABUPATEN
PESAWARAN)
Kepada mereka diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, yang
dibebankan kepada anggaran DIPA BLU TA 2019 UIN Raden lntan Lampung'
Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan l<esalahan akan diubah dan diperbaiki
sebagaimana mestinya.
Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangl<utan untuk diketahui dan
dilaksanakan sebagatmana mestinya.
DITETAPI(AN DI BANDAR TAMPUNG
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**; KEMENTERIAN AGAIIA c.,,6of,sfu ^'"*'iltt'*#llf'ASlnl.*XA\rPl\c ?it*:'*\
"*ffi,.f&W* Alamat: Jl. Yulius Usman Labuhanratu Kedaton Telp. (0721) 187392, Fax (0721) 787392
Bandar Lampuns e5l42).
BERITA ACARA SEMINAR
PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR ( 53 )
PROGRAMPASCASARJANAUINRADENINTANLAMPUNG
pada hari ini Rabu, Tanggal Tigabelas Maret Tahun Duaribu Sembilanbelas, telah dilaksanakan sidang Setninar















I 68603 1 045
Manajemen Pendidikan Islam
MUTU PEMBELAJARAN DI FAKULTAS TARBIYAH DAN
KEGURUAN UIN RADEN INTAN LAMPI-]NG
Rabu, l3 Maret 2019
13.30-16.30WIB
Ruang Seminar Program Pascasarjana UIN Rdaen lntan Lampung
Prof. Dr. H. Idham Kholid" M.Ag.
Prof. Dr. H. SyaifLrl Anrvar. M.Pd.
Prof. Dr. H. ChairLrl Anwar, M.Pd.
Dr. H. Subandi, M.M.
Dr. Hj. Siti Patimah, M.Pd.
setelah diadakan pembahasan dalam sidang Seminar Proposal. rnaka Tirn PengLr3i menyatakan bahwa yang
bersai.igkutan LAyAK / TILAX---IalrltAK untuk dilanjurtkan dalan-r penyusLrnan disertasi dengan
catatan:
Demikian Berita Acara Seminar Proposal ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab







. Prof. Dr. H. Idham Kholid, M.Ag.
. Prof. Dr. H. SyaifLrl Anwar, M.Pd.
. Prof. Dr. H. Chairul Atrwar, M.Pd.
, Dr.H, Subandi. M.M.


















SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR: 73 TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN PROPOSAL DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG
a.n. AHMAD SoDIQ/ NPM. 1"686031045
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPS) UIN RADEN INTAN LAMPUNG
1, Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam penyusunan
Disertasi perlu dilaksanakan Sidang Ujian Proposal Disertasi,
Z. Bahwa dengan memperhatikan masukan dan perlu menugaskan mereka yang namanya
tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji dan Petugas Ujian Proposal
Disertasidimaksud.
L. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun L999, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Agama Rl Nomor 397 Tahun 1993, tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja UIN Raden lntan Lampung,
4. Keputusan Menteri Agama Rl Nomor 14 tahun 201.5, tentang Statuta UIN Raden lntan
Lampung,
Hasil Pembahasan Proposal Disertasi Mahasiswa Tingkat Prodi S3 Manajemen Pendidikan
lslam Program Pascasarjana (PPs) UIN Raden lntan Lampung a.n, AHMAD SODIQ/ NPM.
1686031045
MEMUTUSKAN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
TENTANG PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN PROPOSAL DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG a.n. AHMAD SODIQ/
NPM.1586031045.
Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat
Keputusan ini sebagaiTim Penguji Ujian Proposal Disertasi mahasiswa Program Pascasarjana
UIN Raden lntan Lampung a,n. AHMAD SODIq/ NPM. 1686031045
Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan Ujian Proposal
Disertasi a.n. AHMAD SODIQ/ NPM. 1685031045 dengan Judul MUTU PEMBEWARAN Dl
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN RADEN INTAN LAMPUNG
Kepada mereka diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku,
yang dibebankan kepada anggaran DIPA BLU TA. 2019 UIN Raden lntan Lampung.
Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan
diperbaiki sebagaimana mestinya.
Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui




: l-2 Maret 2019
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1. Ketua Prodi 53 Manajemen pendidikan lslam
. +.." '' .i.*:il' ' il*:
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SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UIN RADEN INTAN TAMPUNG
NOMOR I l,.i] TAHUN 2019
TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN PROPOSAL DISERTASI
MAHAslswA PROGRAM PASCASARJANA (pps) ulN RADEN INTAN LAMPUNG
a.n. RADA / NPM. 1886031030
DENGAN RAHMAI TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs) UIN RADEN INTAN LAMPUNG
'- t. Bahwa untuk kelancaran dan kualitas akademik bagi mahasiswa dalam penyusunan Disertasi
perlu dilaksanakan Sidang Ujian proposal Disertasi.
2. Bahwa dengan memperhatikan masukan dan perlu menugaskan mereka yang narnanya
tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai Tim Penguji dan Petugas Ujian proposai
Disertasi dimaksud.
: 1". Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, tentang pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Agama Republi.k lndonesia Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Universitas lslam Negeri Raden lntan Lampung.
4. Peraturan Menteri Agama Rl Nomor 31 TAHUN 2017, tentang Statuta UIN Raden lntan
Lampung.
: Hasil Pembahasan Proposal Disertasi Mahasiswa Tingkat Prodi 53 Manajemen pendidikan tslam
Program Pascasarjana (pps) utN Raden tntan Lampung a.n. RADA / NpM. 19g6031.030
MEMUTUSKAN
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASAR]ANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTAN€
PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA
PROGRAM PASCASAR.JANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG a.n. RADA / NPM. 1886031030
Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
sebagai Tim Penguji Ujian Proposal Disertasi mahasiswa Program Pascasarjana UIN Raden lntan
Lampung a.n. RADA / NPM. 1886031030
Kepada Tim Penguji diberikan tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan Ujian proposal
Disertasi a'n. RADA / NPM. 1886031030 dengan Judut LEARNTNG ORGANIZATION
MADRASAH ALIYAH BERBASIS PESANTREN DI PROPINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG.
Kepada mereka diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, yang
dibebankan kepada anggaran DIPA BLU TA. 2019 UIN Raden lntan Lampung.
Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaikr
sebagaimana mestinya,
Surat Keputusan ini disarnpaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui Can
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PROG RAM PASCASA RJ ANA (PPS}
INS]^ITUT AGAMA ISLAM NECERI RADEN INTAN LAMPUNG
Alamar: Jl. z.A Pagar Alant. l-abuhan Raru Bandar Lanrpung.Tlp. 072 1.1617070 (i5 l'12)
BERITA ACARA SEMINAR
pRoPoSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOI(TOR t 53 l
PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
pada hari inr 1dbtu, Empot Belas Desemher Tahun Dua Ribu Sembilan Belos, telah dilaksanakan sidang Seminat
















LEARNING ORGANIZATION MADRASAH ALIYAH BERBASIS
PESANTREN DI PROPINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
Sabtu, 1"4 Desember 2019
13.30 - 15.00 Wib
Ruang Seminar Program Pascasarjana UIN Rdaen lntan Lampung
Prof. Dr.Hj. Siti Patimah,M.Pd.
Prof. Dr. Syaripudin Basyar, M.Ag
Dr.H. Agus Pahrudin, M.Pd
Dr.H. Subandi, M.Pd
Dr.Koderi, M.Pd.
Setelah diadakan pembahasan dalam sidang Seminar Proposal, maka Tim Penguji menyatakan bahwa yang
bersangkutan TAYAK / TIDAK LAYAK untuk dilanjutkan dalam penyusunan disertasi dengan
catatan:










. Prof. Dr.Hj. SitiPatimah,M.Pd.
. Prof. Dr. Syaripudin BasYar, M.Ag
. Dr.H. Agus Pahrudin, M.Pd
Dr.H. Subandi,M.fyl
Dr.Koderi, M.Pd.
RADA
1886031030
